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図１：入院時の心電図。
図２：入院時胸部単純写真。
表：入院時検査所見。AST; asparate aminotransferase.  ALT; alanine aminotransferase. LDH; lactate 
dehydrogenase.  ALP; alkarine phosphatase.  γ-GTP; γ-glutamyltranspeptidase.  CK; creatine kinase. 
CRP; C-reactive protein.  MCV; mean corpuscular volume.  MCH; mean corpuscular hemoglobin. 
MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration.  APTT; activated partial thromboplastin time.  PT; 
prothrombin time.  PTINR; prothrombin international normalized ratio.  FDP; fibrin degradation product.
【生　化　学】 【血　　算】 【感　染　症】 【尿　定　性】
血糖 126.0mg/dl 赤血球数 2.89×106/μl 寒冷凝集素 32倍 混濁 （－）
総ビリルビン 0.5mg/dl ヘモグロビン 9.2g/dl カンジダ抗原 2倍 比重 1.0
直接ビリルビン 0.1mg/dl ヘマトクリット 28.3% アスペルギルス抗原 0.6 pH 6.0
AST 28U/l MCV 98.1fl β-Dグルカン ≦5.0pg/ml 糖 （－）
ALT 25U/l MCH 31.9pg エンドトキシン ≦0.8pg/ml 蛋白 (1＋)
LDH 216U/l MCHC 32.6% 尿中レジオネラ抗原 (－） 潜血 (1＋)
ALP 178U/l 白血球数 12.00×103/μl 尿中肺炎球菌抗原 (－） アセトン体 （－）
γ-GTP 13U/l 血小板数 6.8×104/μl マイコプラズマ抗原 <40倍 ビリルビン （－）
CK 182U/l 【凝　　固】 【動脈血液ガス分析】 ウロビリノーゲン 0.1
総蛋白 7.3g/dl APTT 34.1秒 pH 7.464 白血球 (3＋)
尿素窒素 71.8mg/dl PT% 69.3% pCO2 27.6mmHg 亜硝酸塩 (＋)
クレアチニン 2.12mg/dl PTINR 1.21 pO2 68.8mmHg 【尿　沈　渣】
尿酸 8.7mg/dl フィブリノーゲン 291mg/dl HCO3 19.5mmol/l 赤血球 5-9個/HPF
アミラーゼ 208U/l FDP 62μg/ml base excess 3.0 白血球 10-19個/HPF
CRP 5.8mg/dl D-dimer 24.49MCG/ML sO2 94.7% 扁平上皮細胞 5-9個/HPF
【電　解　質】 【喀痰PCR】 anion gap 8.5 尿細管上皮細胞 1個未満/HPF
Na 136mEq/l 結核菌DNA　 　 (－） 硝子円柱 1個～/100LPF
K 5.2mEq/l MAC/M.avium (－） 細菌 1＋
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発熱・意識障害で救急搬送された一例
